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(O ld Inst itu t ional Econom ics)、新制度经济学派 (N eo -
in st itu t ional Econom ics ) ① 和 新 兴 制 度 经 济 学 (N ew

























































































为, 制度是历史、文化的产物, 而历史、文化是一个整体, 对整
体的理解不能忽视个体, 对个体的理解也必须考虑整体。例
































































































































































































理论的引入, 这同凡勃伦传统的“社会人”、 (下转第 78 页)
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它与以科斯、诺思等为代表的“新兴制度经济学”(N ew Institu tional
Econom ics)并不相同, 是两个制度经济学流派。为避免混淆, 本文称
前者为“新制度经济学”。
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